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ABSTRACT 
Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan sebab yang menghalang penggunaan bahasa 
Arab. Kajian telah dijalankan terhadap 130 orang pelajar sarjana muda bahasa Arab di lima 
buah IPTA (UPM, UKM, UM, UIAM dan UISM). Hasil kajian menunjukkan bahawa 
penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPTA tempatan adalah rendah, sama ada di 
dalam ataupun luar bilik kuliah. Tahap penggunaan bahasa Arab yang rendah itu disebabkan 
oleh faktor luaran dan dalaman. Faktor dalaman adalah perasaan pelajar terhadap bahasa 
yang dipelajari seperti malu, tidak yakin, takut, tidak bersemangat dan sebagainya. Dapatan 
kajian ini memberi implikasi praktikal terhadap teknik dan kaedah pengajaran bahasa Arab 
dalam usaha mempertingkatkan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar sarjana 
muda bahasa Arab. 
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